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FACULTAD DE  ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
CARRERA  DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
SÍLABO DE EXPERIENCIA PRE PROFESIONAL I  
 
 
1.  DATOS GENERALES 
 
1.1.   Facultad   :    Estudios de la Empresa 
1.2.   Carrera Profesional :    Contabilidad y Finanzas  
1.3.   Departamento  :    Contabilidad y Finanzas 
1.4.   Tipo de curso  :    Obligatorio 
1.5.   Requisito   :    Ninguno 
1.6.   Ciclo de Estudios  :    3 
1.7.   Duración   :    17 Semanas 
         Inicio   :    16/03/2009 
         Término   :    20/12/2009 
1.8.   Extensión Horaria  :    3 Horas Semanales 
1.9.   Créditos   :    3 
1.10. Período Lectivo                 :    2009-1 
1.11. Docente Responsable :    CPC. Mary Sabeth  Alvarez Silva  
                                                        sas@upnorte.edu.pe 
 
2. DESCRIPCION Y FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso de Experiencia Pre-Profesional I, es un curso obligatorio de naturaleza práctica, 
el cual está ubicado en el tercer ciclo dentro del Plan de Estudios de la carrera  de 
Contabilidad Y Finanzas, permitirá al alumno conocer de manera directa el desarrollo 
del proceso contable en todo tipo de organizaciones; desde la tenencia de los 
documentos fuentes hasta poder obtener información económica y financiera relevante, 
oportuna y confiable para la toma de decisiones, a través del desarrollo de casos 
prácticos integrales. Asimismo, los contenidos sirven apoyo al curso de Contabilidad 
Básica II y de base para el curso de Experiencia Pre-Profesional II. 
 
3.        OBJETIVO GENERAL  
Al término del curso el estudiante será capaz de realizar el proceso integral 
contable, lo cual implica el desarrollo  del conocimiento y las habilidades necesarias 
para poder registrar las transacciones  económicas y financieras en  los  libros y 
registros contables, realizar la hoja de trabajo con ajustes de regularización y cierre 
contable para así poder elaborar los estados financieros básicos, tomando en 
cuenta los principios y normas contables y tributarias.   
Por otro lado a través de técnicas de motivación constante se logrará que el alumno 
tenga una actitud ética, proactiva y de trabajo en equipo. 
 
    
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
Al finalizar el curso el alumno estará en la capacidad de:  
· Conocer de manera general los alcances y terminología de la  las Normas 
Internacionales de Contabilidad, y la Norma Internacional de Información 
Financiera 1.    
· Relacionar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados con las 
transacciones económicas y financieras de un negocio. 
· Conocer el Sistema Tributario Nacional y los Regímenes tributarios : RUS 
,RER ,REG  
· Elaborar PDT 621  IGV -RENTA  y PDT 601 Trabajadores Independientes 
· Conocer, identificar y registrar operaciones de compras y ventas, utilizando los 
registros auxiliares de compras y ventas. Asimismo realizar los registros de los  
movimientos de efectivo y de cuentas bancarias en los libros de caja y bancos 
respectivamente, aplicando los requisitos mínimos establecidos en las normas 
tributarias. 
· Aplicar los Métodos de valuación de inventarios según  los alcances de la NIC 2 
· Conocer y aplicar los asientos de centralización, construir la Hoja de Trabajo,  
realizar los asientos correspondientes al proceso del cierre contable. 
· Elaborar los Estados Financieros básicos  
 
5. COMPETENCIAS 
 
· Capacidad para realizar el proceso integral contable hasta la  elaboración 
de  los Estados Financieros básicos según los principios y normas 
contables y tributarias vigentes.  
· Criterio, juicio y crítica constructiva. 
· Capacidad para la formulación y resolución de problemas teórico prácticos. 
· Adaptación al trabajo en equipo 
· Valores éticos: responsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia y 
compañerismo. 
 
 
6.  CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
6.1. Primera unidad:  
     Duración: 4 semanas 
 
· Normas Internacionales de Contabilidad. 
· Norma Internacional de Información Financiera 1 
· Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados – casuística  
· Partida Doble: registros en cuentas T 
· Sistema Tributario Nacional, Regímenes tributarios : RUS ,RER ,REG  
· Libros  Auxiliares: Compras y Ventas  – casuística 
· Libro Caja: operaciones de movimiento en efectivo   
· Libro Bancos: operaciones de movimiento bancario 
 
            Trabajo de  aplicación de la primera unidad 
Competencia a desarrollar: Conoce las normas contables, aplica los 
principios contables, conoce los regímenes tributarios y afianza los 
conocimientos en libros y registros contables. 
6.2. Segunda unidad:  
Duración: 4 semanas 
 
· Comprobantes de Pago: características, especificaciones, obligaciones. 
· PDT 621  IGV -RENTA -  Aplicación práctica 
· Registros en el libro diario: operaciones de compra, venta, centralización de 
caja –  Aplicación práctica  
· PDT 601 Trabajadores Independientes -  Aplicación práctica 
            
             Trabajo de  aplicación de la segunda unidad 
Competencia a desarrollar: Conoce los comprobantes de pago 
reconocidos en el Reglamento de Comprobantes de pago, conoce y 
elabora los PDT básicos y afianza los conocimientos en libros y registros 
contables. 
 
6.3. Tercera unidad:  
Duración: 3 semanas 
 
· Norma Internacional de Contabilidad N ° 2: objetivo, alcance, definiciones, 
métodos de valuación de inventarios 
· Análisis de las cuentas de la clase 2  
· Ecuación Contable 
· Balance General: estructura, importancia, componentes, cuentas-Caso 
práctico  
· Elaboración de Hoja de Trabajo, ajustes, proceso de cierre contable. 
             
             Trabajo de  aplicación de la tercera unidad 
Competencia a desarrollar: Conoce la aplicación de la NIC 2, analiza las 
cuentas de la clase 2, elabora EE.FF. – Balance General   
 
6.4. Cuarta unidad:  
Duración: 3 semanas 
 
· Estado de Resultados: Estructura, importancia, clases y cuentas-Caso 
práctico. 
· Monografía Integral (libros principales y auxiliares, hoja de trabajo, 
elaboración de Balance general y Estado de resultados por función). 
· Charla funcionario Sunat (Sistemas de Pago de Obligaciones Tributarias). 
 
Competencia a desarrollar: 
Desarrolla el proceso integral contable. 
 
 
7. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
· Los alumnos traerán información del tema que se desarrollará en cada clase 
según la programación, lo cual indica que deben estar debidamente 
informados para que así puedan participar a través de las intervenciones 
orales, las cuales serán tomadas en cuenta con una puntuación a parte en las  
evaluaciones de trabajos.  
· Los alumnos investigarán, describirán y expondrán acerca de los temas de 
clases establecidos por la docente.   
· Los alumnos resolverán casos prácticos individuales por cada tema y luego 
casos prácticos integrales abarcando un grupo determinado de temas según lo 
establecido en el programa de clases.   
· Exposición esquemática del flujo contable, desde el reconocimiento de  los 
hechos hasta su registro. 
· Visitarán  la   SUNAT para recabar información de los regímenes tributarios 
existentes y los tributos confortantes en el Sistema Tributario Nacional. 
 
 
 
8. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
· Responsabilidad individual y colectiva. 
· Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
· Actitud crítica para el análisis de los problemas. 
· Valoración de los conocimientos adquiridos. 
· Disposición para el trabajo en equipo 
· Disposición a recibir críticas sus compañeros y del docente 
· Actitud proactiva en el desarrollo de las clases 
· Disposición a ser reflexivos y creativos 
 
 
9. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
         El proceso de enseñanza-aprendizaje del curso se desarrollará en forma dinámica 
mediante exposiciones realizadas por la docente coadyuvada de la participación 
permanente de los alumnos; quiénes según el tema correspondiente en la 
programación de clases deberán venir informados acerca del tema a tratar en clases 
para que de esta manera desarrollen la expresión de su criterio personal. Por otro 
lado se relacionará la teoría con ejemplos prácticos, debiendo los alumnos 
desarrollarlos mediante el estudio permanente y la investigación  promoviendo de 
esta manera el interés del alumno de afianzar por si mismo su aprendizaje. Los 
mismos que serán corregidos y discutidos en clases por la docente. 
  
De acuerdo al avance del curso, el alumno deberá desarrollar las prácticas y tareas 
propuestas por el profesor así como investigaciones de trabajo de campo en 
instituciones a través de grupos de trabajo como parte de su aplicación práctica. 
        
Al inicio de cada unidad se le hará entrega  de  separatas relacionadas al tema; las 
cuales se dejarán el lugar correspondiente para su reproducción, así como en 
archivo virtual a través del Aula Virtual, así mismo deberán desarrollar los trabajos 
encomendados por ese medio en la oportunidad establecida, pasado el tiempo no 
se recibirán por ningún motivo. No obstante deberán hacer uso de la bibliografía 
complementaria señalada en el sílabo. 
          
En el desarrollo del curso se empleará  proyector multimedia, computadora, 
separatas, libros.  
 
 
10. PROGRAMACIÓN 
Unidad Semana Actividad 
1 
16/03 
 
· Normas Internacionales de Contabilidad. 
· Norma Internacional de Información Financiera 1 
 
2 
23/03 
 
· Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados – 
casuística  
· Partida Doble: registros en cuentas T 
3 
30/03 
· Sistema Tributario Nacional, Regímenes tributarios : 
RUS ,RER ,REG  
· Libros  Auxiliares: Compras y Ventas  – casuística 
 
UNIDAD I 
 
(04 semanas) 
4 
06/04 
· Libro Caja: operaciones de movimiento en efectivo   
· Libro Bancos: operaciones de movimiento bancario  
5 
13/04 
· Comprobantes de Pago: características, 
especificaciones, obligaciones. 
 
6 
20/04 · PDT 621  IGV -RENTA – Aplicación práctica  
7 
27/04 
· Registros en el libro diario: operaciones de compra, 
venta, provisiones, centralización de caja. 
    UNIDAD 2 
 
 (04 semanas) 
8 
04/05 
·   PDT 601 Trabajadores Independientes - Aplicación 
práctica 
 
EVALUACIÓN 9 11/05 Examen Parcial 
10 
18/05 
· Norma Internacional de Contabilidad N ° 2: objetivo, 
alcance, definiciones, métodos de valuación de 
inventarios 
· Análisis de la Cuentas de la clase 2  
 
11 
25/05 
 
· Ecuación Contable 
· Balance General: estructura, importancia, componentes, 
cuentas - Caso Práctico 
 
UNIDAD 3 
(03 semanas) 
12 
08/06 
· Elaboración de Hoja de Trabajo, ajustes, proceso de 
cierre contable  
 
 
 
11.  SISTEMA DE EVALUACION  
 El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 
Control de lectura 
Exposición grupal 
Practica calificada 
03 
T2 Laboratorio grupal Practica calificada 05 
T3 
Control de lectura  
Exposición grupal 
Practica calificada 
08 
T4 Laboratorio grupal Practica calificada 12 
T5 Exposición grupal Practica calificada 16 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
13 
15/06 
· Estado de Resultados: Estructura, importancia, clases y 
cuentas -Caso Práctico 
 
14 
22/06 · Monografía Integral  
UNIDAD 4 
 
 (03 semanas) 
15 
29/06 
· Charla funcionario Sunat (Sistemas de Pago de 
Obligaciones Tributarias ) 
 
 
EVALUACIÓN 16 06/07 Examen Final 
EVALUACIÓN 17 13/07 Evaluación Sustitutoria 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 04 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 04 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota 
reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota 
de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al 
alumno. 
 
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
8 REF330.03ANDR ANDRADE ESPINOZA, SIMON Diccionario de finanzas, economía y contabilidad 
9  PALOMINO HURTADO, CARLOS Contabilidad Básica  
10 
 PAREDES REÁTEGUI, CARLOS   
Normas Internacionales de 
Información Financiera - 
Jurisprudencia, Concordancia y 
Casuística - 2007 
11  Resolución Superintendencia Nº 007-99/SUNAT 
Reglamento de Comprobantes de 
Pago 
 
 
 
 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 657GIRA GIRALDO JARA, DEMETRIO Contabilidad básica general I: teoría y práctica 
2 657GIRA/B GIRALDO JARA, DEMETRIO Contabilidad básica general II. Teoría y práctica. 
3 657ZEBA/D ZEBALLOS ZEBALLOS, ERLY Fundamentos de contabilidad 
4 657ZEBA/X ZEBALLOS ZEBALLOS, ERLY Contabilidad general 
5 657HORN2003 HORNGREN, CHARLES, HARRISON, WALTER, BAMBER Contabilidad  
6 657GUAJ GUAJARDO CANTU, GERARDO Contabilidad Financiera 
7 657.028RODR ROFRIGUEZ NEIRA ALFREDO Normas Internacionales de Contabilidad; concordancia y comentarios 
 
14. PÁGINAS WEB 
 
Nº  PÁGINA INSTITUCIÓN 
12 
 www.sunat.gob.pe/comunidadEducativa/index.html 
Instituto de Administración 
Tributaria  y Aduanera - 
SUNAT 
13  http://www.ccpll.org/index1.html Colegio de Contadores Públicos de La Libertad. 
14 
 
http://cpn.mef.gob.pe/cpn/Libro3/nics/ 
 
http://cpn.mef.gob.pe/cpn/resoluciones/Sumilla
s_Resoluciones_Consejo.htm 
Consejo Normativo de 
Contabilidad 
 
 
 
 
 
